


































































































































































































順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 RT 3,274,302 26 うち 155,911
2 ハロウィン 2,202,997 27 あと 153,962
3 https 1,902,264 28 総勢 141,976
4 t 1,775,462 29 suntory 141,726
5 co 1,727,264 30 USJ 141,070
6 Halloween 971,970 31 jp 133,588
7 Happy 506,766 32 当落 126,595
8 HALLOWEEN 502,289 33 R 126,426
9 donki 439,700 34 ツイート 125,645
10 キャンペーン 415,841 35 ゲーム 118,657
11 方法 361,165 36 or 109,865
12 HAPPY 339,296 37 笑顔 108,307
13 C 316,743 38 総額 104,853
14 月 306,973 39 ランダム 104,355
15 チャンス 273,614 40 確率 103,406
16 ハロコス 269,170 41 お金 103,193
17 ドンキ 268,800 42 毎日 103,017
18 サントリー 268,208 43 misakism 100,805
19 amp 263,531 44 Count 100,624
20 場 242,429 45 終幕 100,606
21 お菓子 215,285 46 ハーゲンダッツギフト 98,761
22 カウントダウン 201,648 47 イラスト 88,892
23 kattemiru 197,514 48 army 86,108
24 ― 181,479 49 vivid 86,022




順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 RT 2,801,010 26 QUO 122,316
2 バレンタイン 1,795,411 27 ハッピーバレンタイン 105,727
3 https 1,320,185 28 学園 104,269
4 t 1,287,755 29 セット 104,261
5 co 1,251,821 30 jp 103,959
6 Valentine 753,288 31 キメツ 102,920
7 チョコ 543,715 32 アカウント 96,283
8 Happy 482,741 33 VALENTINE 94,852
9 方法 456,566 34 人 92,427
10 キャンペーン 424,420 35 ― 92,305
11 s 260,576 36 締切 90,739
12 kattemiru 254,573 37 イラスト 86,611
13 Day 209,115 38 明治 79,441
14 月 177,538 39 新宿 79,186
15 チャンス 169,620 40 セガ 77,701
16 チョコレート 158,570 41 歌舞伎町 77,165
17 カード 155,026 42 アニメ 73,265
18 SE 145,186 43 イベント 71,353
19 kabukicho 144,861 44 STAY 68,110
20 場 143,969 45 キュン 66,236
21 バレンタインデー 140,228 46 ﾟ 64,588
22 動画 138,927 47 リツイート 63,504
23 ツイート 133,375 48 JP 63,226
24 ハーゲンダッツギフト 127,297 49 DM 62,683































































順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 RT 1,447,654 26 方法 59,638
2 ハロウィン 1,227,178 27 イラスト 55,957
3 https 1,117,962 28 満月 50,367
4 t 1,007,554 29 絵文字 49,668
5 co 983,869 30 最終 49,664
6 Halloween 678,286 31 jp 46,967
7 Happy 410,866 32 チャンス 44,147
8 HALLOWEEN 346,186 33 Kids 43,942
9 HAPPY 281,433 34 Stray 43,893
10 カウントダウン 195,492 35 動画 41,773
11 お菓子 141,549 36 画像 41,438
12 ― 112,803 37 Trick 41,436
13 あと 106,902 38 うち 41,191
14 笑顔 101,111 39 トリックオアトリート 40,063
15 キャンペーン 100,301 40 morinaga 39,034
16 ランダム 98,833 41 pino 39,031
17 毎日 98,748 42 コス 37,608
18 お金 98,627 43 happy 36,257
19 確率 98,598 44 人 36,112
20 misakism 97,872 45 ムーン 34,163
21 終幕 97,692 46 W 32,044
22 Count 97,666 47 ブルー 31,851
23 月 93,640 48 kattemiru 29,541
24 or 64,136 49 ツイート 29,016







順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 RT 782,705 26 月 36,251
2 https 600,169 27 キャンペーン 31,053
3 ハロウィン 571,830 28 イラスト 27,291
4 t 506,770 29 ムーン 26,047
5 co 496,846 30 ブルー 24,403
6 Halloween 364,524 31 or 22,985
7 Happy 236,693 32 動画 22,590
8 カウントダウン 180,422 33 コス 21,548
9 HALLOWEEN 162,269 34 nico 21,370
10 HAPPY 137,945 35 人 21,246
11 あと 93,630 36 rinu 20,023
12 笑顔 91,355 37 パトカー 19,343
13 毎日 90,876 38 mk 19,208
14 ランダム 90,719 39 ｶﾞｵｰ 19,095
15 お金 90,699 40 方法 18,981
16 確率 90,480 41 rZ 18,929
17 misakism 90,380 42 RTO 18,884
18 終幕 90,188 43 jp 18,288
19 Count 90,177 44 小路 17,757
20 お菓子 54,251 45 狸 17,683
21 ― 51,769 46 JP 17,393
22 Kids 41,912 47 プレ 17,146
23 Stray 41,893 48 最終 17,082
24 満月 37,493 49 うち 16,489




順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 パトカー 19,343 11 ヤバ 12,734
2 ハロウィン 17,681 12 男 12,542
3 狸 17,526 13 ピエン 12,502
4 小路 17,526 14 JbP 12,395
5 RT 16,702 15 SFFxcR 12,395
6 https 16,350 16 pf 12,395
7 t 16,192 17 mocchi 12,395
8 co 16,186 18 人 2,592
9 札幌 15,796 19 ― 2,520






順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 USJ 41,792 21 osaka 4,912
2 RT 37,954 22 JOBK 4,912
3 クリスマス 15,813 23 ユニバーサル 4,878
4 Official 14,779 24 スタジオ 4,858
5 パーク 14,775 25 https 4,851
6 冬 14,548 26 ジャパン 4,827
7 ホテル 14,457 27 t 4,742
8 イチ 14,454 28 co 4,635
9 バン 14,453 29 あと 4,261
10 ッ 14,452 30 世界 3,859
11 amp 14,440 31 テーマパーク 3,837
12 プラン 14,420 32 LittleGleeMonster 3,814
13 日常 14,392 33 歌手 3,811
14 関西 6,494 34 スペシャルコラボメドレー 3,801
15 ジャ 6,426 35 心 2,048
16 ニーズ 6,424 36 メロディー 1,964
17 大阪 6,161 37 なにわ 1,929
18 Jr 5,831 38 男子 1,884
19 メロ 4,946 39 A 1,862
20 nhk 4,912 40 ぇ 1,684
21 終幕 97,692 46 W 32,044
22 Count 97,666 47 ブルー 31,851
23 月 93,640 48 kattemiru 29,541
24 or 64,136 49 ツイート 29,016
























































順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 ハロウィン 16,100 16 ライブ 1,072
2 渋谷 14,848 17 o 938
3 RT 10,128 18 ウィーン 887
4 https 9,090 19 動画 799
5 t 8,950 20 スクランブル 797
6 co 8,821 21 交差点 789
7 Halloween 3,312 22 例年 776
8 人 2,397 23 D 771
9 コロナ 1,580 24 B 764
10 HALLOWEEN 1,481 25 バーチャル 755
11 ハロ 1,365 26 OFF 755
12 月 1,268 27 DJ 746
13 Happy 1,249 28 公園 742
14 作品 1,218 29 道頓堀 712




順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 RT 1,231,890 26 off 51,681
2 バレンタイン 911,644 27 ― 51,611
3 https 863,041 28 kimetsu 51,547
4 t 850,375 29 人 49,978
5 co 833,857 30 amp 49,666
6 Valentine 544,487 31 NieR 48,502
7 Happy 382,541 32 JP 46,819
8 チョコ 229,269 33 BOX 44,094
9 s 179,692 34 tokyo 43,929
10 Day 151,447 35 HAPPY 43,144
11 方法 128,490 36 遅れ 43,064
12 学園 100,766 37 皆さん 43,035
13 キメツ 99,902 38 ﾟ 41,876
14 キャンペーン 98,744 39 kattemiru 41,024
15 バレンタインデー 93,683 40 A 39,670
16 ハッピーバレンタイン 86,284 41 カード 38,754
17 VALENTINE 70,702 42 jp 37,565
18 アニメ 70,331 43 I 36,565
19 動画 63,179 44 Kids 35,420
20 月 61,684 45 Stray 35,398
21 イラスト 60,471 46 〆切 35,103
22 物語 57,621 47 StrayKids 33,489
23 中高 56,957 48 届け 33,317
24 チョコレート 56,810 49 愛 33,085





順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 RT 704,458 26 チョコレート 35,147
2 バレンタイン 535,740 27 HAPPY 32,916
3 https 532,718 28 kattemiru 31,705
4 t 523,649 29 ― 31,441
5 co 514,271 30 人 30,165
6 Valentine 311,104 31 ﾟ 25,472
7 Happy 243,032 32 A 25,467
8 チョコ 140,630 33 届け 25,204
9 s 108,052 34 アマゾン 23,509
10 Day 91,358 35 日向 22,699
11 学園 67,819 36 ログイン 22,670
12 キメツ 67,402 37 楽天 22,511
13 キャンペーン 63,464 38 hinasatsu 22,165
14 方法 60,965 39 楽しみ 22,136
15 バレンタインデー 60,283 40 CQ 22,079
16 ハッピーバレンタイン 56,757 41 HMV 22,052
17 アニメ 51,177 42 AhE 22,051
18 VALENTINE 42,144 43 dUwE 22,050
19 物語 41,786 44 kBHa 22,050
20 動画 41,497 45 JdV 22,050
21 中高 41,304 46 愛 21,875
22 イラスト 39,807 47 ページ 21,691
23 月 38,461 48 amp 20,809
24 off 36,152 49 カード 20,704






順位 単語 個数 順位 単語 個数
1 チョコ 140,630 16 ミク 10.454
2 RT 138,317 17 初音 10,316
3 バレンタイン 118,027 18 バレンタインデ 10,199
4 https 86,325 19 クリスタル 10,198
5 t 84,829 20 pj 10,191
6 co 82,282 21 sekai 10,190
7 Valentine 73,014 22 プロセカ 10,190
8 Happy 64,458 23 手作り 10,103
9 チョコレート 35,147 24 人 8,934
10 ログイン 20,999 25 男性 8,829
11 s 18,084 26 皆さん 8,717
12 キャンペーン 17,369 27 ― 7,598
13 Day 16,397 28 届け 7,092
14 バレンタインデー 12,393 29 松 6,837











































































































順位 名詞 個数 名詞 個数
1 チョコ 6,723 チョコ 3,622
2 明治 5,877 明治 3,006
3 たけ 5,802 きのこ 2,819
4 里 5,363 山 2,460
5 チョコレート 977 たけ 995
6 きのこ 925 チョコレート 762
7 山 721 里 760
8 バレンタイン 586 バレンタイン 534
9 こ 465 t 403
10 アーモンド 454 https 402
11 t 446 co 396
12 https 445 RT 350
13 co 443 アーモンド 293
14 ミルク 313 こ 267
15 ガルボ 266 ミルク 245
16 効果 256 アポロ 159
17 アポロ 240 効果 150
18 子供 236 子供 131
19 メルティーキッス 213 ガルボ 127

















































アカウント名 ツイート数 アカウント名 ツイート数 アカウント名 ツイート数
全tweet 3,288,571 全tweet 2,725,347 全tweet 116,612
@donki_donki 251,372 @donki_donki 125,686 @aoringo10221 498
@morinaga_pino 42,932 @morinaga_pino 21,466 @tapioka10226 495
@illustrtbot 1,404 @illustrtbot 674 @sirasudon10228 493
@APNUP3 1,182 @APNUP3 571 @tapioka10228 493
@GURO_1012 1,070 @OMFG_______ 510 @USJportal 342
@OMFG_______ 1,056 @GURO_1012 507 @usj1 339
@EKAKlKRSP 1,022 @EKAKlKRSP 492 @DHportal3 254
@aoringo10221 996 @DA9nB06nD7SC7RT 449 @nigatu10224 252
@tapioka10226 990 @shihon08696431 447 @bakura_TPK 175
@sirasudon10228 986 @follow_ENSA 407 @BetelgeuseUsj 159
@tapioka10228 986 @M000000000N_MAN 406 @absyaecg 119
@DA9nB06nD7SC7RT 932 @EKKKURKN 388 @kakutani0225 105
@shihon08696431 896 @ERUNZU 354 @mayu40607 104
@M000000000N_MAN 850 @naoyan_nomad 344 @shachoman 102
@follow_ENSA 840 @_DQ_WALK_ 318 @ookiniUSJ 97
@EKKKURKN 812 @illustrtbot_hj 310 @USJlovebot 90
@TastyMorselsInc 760 @cgretweetbot 306 @hinatab2 82
@ERUNZU 740 @TastyMorselsInc 270 @USJ_twit 81
@naoyan_nomad 688 @cachito646 261 @liberty711impa1 78
@USJportal 684 @CAMOSJAPAN 251 @Kiriya_Sanji 72
合計 311,198 合計 154,417 合計 4,430
表13　データ１でのツイート数の多いアカウント順位
データ2 データ2A ディズニーとUSJ
アカウント名 ツイート数 アカウント名 ツイート数 アカウント名 ツイート数
全tweet 2,518,175 全tweet 2,187,393 全tweet 56,341
@meijioligosmart 5,666 @meijioligosmart 2,833 @USJportal 358
@DT15IofXmx2shDk 1,924 @DT15IofXmx2shDk 940 @aoringo10221 354
@okashi_HOMEMAKE 1,788 @okashi_HOMEMAKE 835 @DHportal3 273
@r182923 1,156 @B8Tzzmc4ryHNQfr 520 @usj1 265
@Adam_Eve13 1,050 @r182923 494 @sirasudon10228 252
@B8Tzzmc4ryHNQfr 1,040 @TheLifeisEating 465 @tapioka10228 250
@TheLifeisEating 930 @Adam_Eve13 450 @tapioka10226 194
@kumanokopan 860 @illustrtbot 356 @nigatu10224 176
@kareikitchen 842 @kareikitchen 355 @zvhJ96HmKvYXDD0 168
@BlueDragonsuper 826 @kumanokopan 355 @gamesearch1 164
@menkonchi 824 @tomaton0303 346 @LTbdhrKCDuFWEHx 154
@tomaton0303 818 @menkonchi 341 @bakura_TPK 131
@oniusi1212 806 @HIGH39241795 338 @Sumire_121rider 110
@GoldDragonSP 798 @BlueDragonsuper 337 @kakutani0225 108
@sige_sons 792 @oniusi1212 337 @NT3hBOmaz3FmxD6 107
@Oniani111 786 @Oniani111 336 @USJ_twit 87
@kurumama_renai 778 @GoldDragonSP 324 @hinatab2 84
@IZwr80g 768 @sige_sons 321 @USJ64848981 82
@whitesama99 768 @kurumama_renai 320 @hamu_channel1 82
@Satomin_358 760 @whitesama99 319 @EtiaCSXZDkkpdbs 80





アカウント名 ツイート数 アカウント名 ツイート数 アカウント名 ツイート数
全tweet 3,288,571 全tweet 2,725,347 全tweet 116,612
RT@donki_donki: 142,587 RT@misakism13: 100,527 RT@USJ_Official: 33,076
RT@misakism13: 100,527 RT@kattemiru: 98,753 RT@nhk_osaka_JOBK: 7,571
RT@kattemiru: 98,753 RT@vivid_army_: 43,137 RT@livedoornews: 3,514
RT@vivid_army_: 43,165 RT@morinaga_pino: 40,096 RT@RakutenTravelJP: 3,288
RT@morinaga_pino: 40,096 RT@38mo1: 28,848 RT@AppStoreJP: 2,266
RT@USJ_Official: 33,076 RT@dospara_web: 27,101 RT@ASUSJapan: 1,088
RT@38mo1: 28,849 RT@generationsfext: 25,897 RT@DORASANTA1125: 1,048
RT@dospara_web: 27,101 RT@dgift_jp: 23,851 RT@nakanishiryouta: 875
RT@generationsfext: 25,960 RT@welcia_jp: 23,288 RT@disneyjp: 680
RT@dgift_jp: 23,851 RT@kinnikun0917: 22,335 RT@yabaT_koyacial: 677
RT@welcia_jp: 23,311 RT@rinu_nico: 20,302 RT@HyadainMaeyamad: 629
RT@kinnikun0917: 22,335 RT@Stray_Kids_JP: 16,229 RT@oricon: 616
RT@rinu_nico: 20,302 RT@pf_mocchi0712: 13,595 RT@naniwa_j: 459
RT@Stray_Kids_JP: 16,229 RT@Hyoketsu_KIRIN: 12,451 RT@fashionpressnet: 432
RT@pf_mocchi0712: 13,595 RT@rilakkuma_gyr: 10,781 RT@cargojp: 415
RT@Hyoketsu_KIRIN: 12,451 RT@therampagefext: 10,457 RT@kazu10233147: 301
RT@rilakkuma_gyr: 10,781 RT@bang_dream_gbp: 10,102 RT@usj1: 294
RT@therampagefext: 10,458 RT@_amatsuki_: 9,829 RT@Un9iTKHtcX4AvGO: 254
RT@bang_dream_gbp: 10,102 RT@ttsstt_mihe: 8,969 RT@DigiartyInc: 253
RT@_amatsuki_: 9,829 RT@uratasama: 7,996 RT@torumo_jp: 245
合計 311,198 合計 154,417 合計 4,430
表15　データ１での被リツイート数の多いアカウント順位
データ2 データ2A ディズニーとUSJ
アカウント名 ツイート数 アカウント名 ツイート数 アカウント名 ツイート数
全tweet 2,518,175 全tweet 2,187,393 全tweet 56,341
RT@kattemiru: 127,279 RT@kattemiru: 127,279 RT@33kitta: 7,349
RT@kabukicho_SE: 83,344 RT@kabukicho_SE: 83,344 RT@jcom_fun: 7,231
RT@kimetsu_off: 51,804 RT@kimetsu_off: 51,804 RT@USJ_Official: 4,915
RT@Stray_Kids_JP: 42,077 RT@Stray_Kids_JP: 42,077 RT@aniplex_plus: 3,715
RT@hinasatsu: 34,340 RT@hinasatsu: 34,340 RT@AU_COOP_info: 859
RT@meijioligosmart: 27,995 RT@meijioligosmart: 27,995 RT@afila_zukai: 252
RT@NieR_tokyo: 21,857 RT@NieR_tokyo: 21,857 RT@crank_in_net: 250
RT@welcia_jp: 21,441 RT@welcia_jp: 21,441 RT@usj1: 242
RT@fgoproject: 20,703 RT@fgoproject: 20,703 RT@JetcoasterOtoko: 209
RT@sponichiannex: 18,578 RT@sponichiannex: 18,578 RT@kiyo56aeae: 206
RT@IdentityVJP: 14,622 RT@IdentityVJP: 14,622 RT@iloverensan: 194
RT@elbee_jp: 13,074 RT@elbee_jp: 13,074 RT@1q67111go: 189
RT@navy_126: 11,764 RT@navy_126: 11,764 RT@kanikani_usj: 183
RT@pj_sekai: 10,633 RT@pj_sekai: 10,633 RT@prezen2741: 164
RT@superstar_izone: 10,258 RT@superstar_izone: 10,258 RT@44da30ri: 161
RT@sk_jkg7: 10,252 RT@sk_jkg7: 10,252 RT@amo_mo_p: 158
RT@Kaikai_1910: 10,132 RT@Kaikai_1910: 10,132 RT@miraculousjp: 145
RT@MeijiCoLtd: 9,684 RT@MeijiCoLtd: 9,684 RT@nagaru_win: 143
RT@tomozakikoshiki: 9,506 RT@tomozakikoshiki: 9,506 RT@yomo_moChi6: 132
RT@risingbeat_app: 9,428 RT@risingbeat_app: 9,428 RT@parkfronthotel: 131























6） ht t ps : //www.dat a -max . co . jp/a r t i c l e / 
25785?rct=nation（閲覧日2021.6.1）．







10） h t t p s : / /genda i . i smed i a . j p / a r t i c l e s / -
/79740?page=4（閲覧日2021.6.1）．
11） https://colab.research.google.com/notebooks/
intro.ipynb?hl=ja（2021.5.31）．
12） https://www.advertimes.com/20210209/
article338314/（閲覧日2021.6.1）．
13） https://kimetsu.com/anime/news/?id=56364
（閲覧日2021.6.1）．
14） https://www.j-cast.com/2014/03/14198430.
html?p=all（閲覧日2021.5.31）．
15） https://news.yahoo.co.jp/byline/soichiromats
utani/20201101-00205881/（閲覧日2021.6.1）．
16） https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79740
 （閲覧日2021.6.1）．
